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Обсуждаются результаты формирования базы данных лесных пожа-
ров в Свердловской области в 1996-2003 годах для исследования эффектив-
ности алгоритмов их обнаружения по данным дистанционного зондирова-
ния. 
Results of formation of a database of forest fires in Sverdlovsk area in 1996-
2003 for research of efficiency of algorithms of their detection according to remote 
sounding are discussed. 
В настоящее время данные дистанционного зондирования используют-
ся для решения множества народнохозяйственных задач. К ним относятся, 
прежде всего, создание тематических карт – лесных, сельскохозяйственных и 
т.п.; обнаружение и мониторинг чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера; проведение природоохранных мероприятий – контро-
лирование лесных вырубок, а также территорий, занимаемых дачными и са-
довыми участками и т.п. 
Одной из актуальных задач, для решения которой могут применяться 
данные ДЗЗ в Свердловской области является обнаружение и мониторинг 
пожарной обстановки. Сокращение количества лесничеств, а так же кон-
трольных облетов территории самолетами пожарной авиации приводит к не 
своевременному обнаружению очагов возгорания. Следует отметить, что 
кроме нанесения ущерба лесному хозяйству, пожары оказывают большое 
влияние на экологическую обстановку, а также могут угрожать жизни людей 
и их собственности. 
В докладе с целью обоснования необходимости исследования алгорит-
мов обнаружения пожаров представлены результаты анализа пожарной об-
становки в Свердловской области в 1996-2003 годах. Для структурирования 
имеющейся информации создана база данных о лесных пожарах в СУБД MS 
Access 2003, в которой отражены данные о времени, площади и месте пожара 
с точностью до лесхозов, лесничеств и их внутренней квартальной сети. 
В качестве примера на рисунке 1 представлены результаты выполнения 
запроса по распределению количества пожаров по годам. 
Новые образовательные технологии в вузе НОТВ-2010 
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Рис. 1. Количество лесных пожаров в Свердловской области в 1996-2003 годах 
Распределение количества пожаров по площадям, показывает, что в 
наибольшей степени от них страдают северные малонаселенные районы. 
Площадь лесных пожаров там порой достигает сотен гектаров. Анализ изме-
нения пожарной обстановки по месяцам, как и следовало ожидать, показыва-
ет, что наиболее опасным для нашего региона является период с мая по сен-
тябрь (рис. 2). 
 
Рис. 2. Распределение количества пожаров по месяцам в 2003 году 
Наличие структурированного таким образом фактического материала 
позволяет ставить вопрос об осуществлении верификации результатов мони-
торинга пожарной обстановки с использованием данных дистанционного 
зондирования полученных от таких космических средств, например, как 
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спутники Terra и Aqua. В качестве программных средств для обработки кос-
мических снимков при этом могут быть использованы такие специализиро-
ванные пакеты программ как ScanEx Image Processor (ИТЦ СканЭкс, Россия), 
а также ERDAS Imagine или ENVI. 
В качестве алгоритма обнаружения возгораний предполагается исполь-
зовать MOD14 [1], в котором для обнаружения пожара используются такие 
его стадии как горение и тление хорошо выделяемые в инфракрасном (ИК) 
диапазоне. Использование спектральных каналов ИК-диапазона позволяет 
обнаруживать пожары и при отсутствии открытого пламени скрытого крона-
ми деревьев (на начальной стадии их возникновения), а также подземных – 
торфяных пожаров. 
Данный алгоритм основан на использовании спектрозональных сним-
ков и ориентирован на применение данных спектрорадиометра MODIS. В 
нем используются результаты нескольких этапов преобразования данных –
атмосферная коррекция, определение характеристик фона, собственно выде-
ление пожара по результатам сравнения пикселей с некоторым порогом, ис-
ключение отражений от кромок облаков и солнечных бликов от водной по-
верхности. 
Алгоритм MOD14 может также быть применен для выявления повреж-
денных при пожаре участков леса. Оценка последствий пожара здесь выпол-
няется в соответствии со следующими этапами: – выявление на снимке гарей; 
– выделение контуров поврежденного участка; – определение площади выго-
ревшего участка леса. 
Обнаружение пожаров на снимках возможно благодаря значительной 
разнице температур участков поверхности. Это позволяет, при съемке в ИК-
диапазоне аппаратурой с пространственным разрешением 1 км, обнаружи-
вать очаг пожара площадью до 100м2. Оперативное обнаружение очагов воз-
горания такой площади при этом позволяет принять своевременные меры для 
их ликвидации. 
Исследования эффективности алгоритмов обнаружения пожаров по 
данным дистанционного зондирования с использованием сформированной 
базы данных планируется провести в рамках исследовательских работ, вы-
полняющихся на кафедре Теоретических основ радиотехники, Радиотехниче-
ского института-РТФ. При этом будут использованы оборудование и про-
граммное обеспечение, приобретенные для созданной лаборатории «Геоин-
формационных технологий и дистанционного зондирования» при выполне-
нии в УГТУ-УПИ инновационной образовательной программы в 2007-2008 
годах. 
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